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1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menerapkan sikap ketaqwaan dalam 
praktek hidup. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral dan etika. 
3. Berkontribusi meningatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 
4. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme, dan bertanggung 
jawab pada bangsa dan negara. 
5. Menghargai keberagaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta hasil 
karya orang lain. 
6. Memiliki kepakaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
7. Taat pada hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
9. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
10. Menginternalisasi kewirausahaan. 
11. Disiplin, professional, berintegritas, rendah hati, peduli, suka menolong dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan sesuai nilai-nilai 
Kristiani. 
Keterampilan Umum : 
Mahasiswa mampu mengaplikasi konsep dan teori ekonomi manajerial dalam berbagai 
bidang dan unit perusahaan/institusi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
pemerintahan.  
Keterampilan Khusus : 
Mahasiswa mampu menggunakan teori ekonomi manajerial yang dipelajari untuk  
menganalisis suatu permasalahan dunia nyata, menyusun tahapan pengambilan keputusan 
yang tepat dan potensi mengelola risiko yang muncul dengan baik dalam bidang dan 
lapangan pekerjaannya. 
Pengetahuan : 
Menguasai konsep teori ekonomi manajerial secara mendalam dan menerapkan di berbagai 
bidang dan unit perusahaan/institusi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
pemerintahan; mengimplementasikan teknik-teknik analisis relevan dalam berbagai kasus 
yang dihadapi dan memberikan alternatif solusi bagi pemecahan masalah tersebut.  
CPMK 
 Tuliskan CP-MK yang merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-Prodi yang dibebankan 
pada mata kuliah ini 
1. Mampu mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip ekonomi manajerial secara tepat 
dalam berbagai bidang dan unit kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Unit 
ekonomi manajerial dapat berupa level individu, perusahaan & bisnis, sub unit 
perusahaan dan bisnis terkait, dan level negara. 
2. Mampu mengidentifikasi, mengukur dengan tepat, dan memitigasi berbagai macam 
permasalahan manajerial yang ditemukan dan memberikan solusi pemecahan. 
3. Memberikan pemahaman konsep dan implementasi ekonomi manajerial secara luas 
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Team Teaching - 






















Kriteria Indikator Bobot 









Pengertian & Ruang 
Lingkup Ekonomi 
Manajerial: (Ruang 
lingkup, Teori pe- 
rusahaan, Sifat & 
fungsi laba, Etika 











tanya jawab.  
























































tanya jawab.  





































Teori Permintaan : 
(Permintaan komodi-
tas, Elastisitas per-
mintaan harga – pen- 
dapatan - silang, 
Elastisitas & pengam 
bilan keputusan, 
Konvergensi interna-
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saran untuk estimasi 
permintaan, Analisis 
regresi sederhana & 
berganda, Masalah 
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time series, Teknik 
penghalusan data 
peramalan,  Metode 
barometric, Model 
ekonometrik),  
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Teori Produksi dan 
Estimasi:(Organisasi 
& fungsi produksi,  
Fungsi produksi satu 
input variable & 
penggunaan optimum 
Fungsi produksi dua 
input variable & 
kombinasi optimum, 
Skala hasil, Fungsi 
produksi empiris, 
Inovasi & daya saing 
global)  
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si fungsi produk 


































Teori dan Estimasi 
Biaya : (Fungsi bia-
ya jangka pendek & 
jangka panjang, 
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Struktur Pasar & 
Praktek Penentuan 
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 penjualan, Oligopoli 
global, Arsitetur 
ideal, Perusahaan 




























Game Theory dan 





Persaingan harga - 
non-harga & 
kecurangan Kartel, 
Game berulang & 
strategi Tit-for-Tat, 









tanya jawab.  



































Penentuan Harga  
Praktek Penentuan 
Harga : (Penentuan 
harga beberapa jenis 
produk, Diskriminasi 
harga, Harga interna-









tanya jawab.  










































litas dan dampak, 
Regulasi pemerintah 
untuk eksternalitas & 
fasilitas umum, 
Antitrust & penega-








tanya jawab.  








































ko & ketidakpastian 
dalam pengambilan 
keputusan manajerial, 
Mengukur risiko dgn 
distribusi probabilitas, 
Teori kepuasan & 
penghindaran risiko, 
Penyesuaian model 
valuasi risiko, Teknik 
lain perhitungan risi-
ko dlm pengambilan 
keputusan, Pengambi-
lan keputusan dalam 
ketidakpastian, Risiko 
valas & hedging, 
Informasi & risiko)N 
 




tanya jawab.  


















































(Tinjauan & proses 
panganggaran 
modal, Penjatahan 






modal & daya saing 
internasional) 
 




tanya jawab.  
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1. CP-Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
2. CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CP-L-PRODI) yang digunakan 
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah; 
3. CP Mata kuliah (CP-MK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CP-MK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP mata kuliah (CP-MK) yang dapat diukur 
atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. 
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan 
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat 
berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 
6. Indikator kemampuan hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil 
belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 


